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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas
merek terhadap keputusan pembelian handphone BlackBerry di Banda Aceh. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sehingga terpilih 135 responden
sebagai sampel yang selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda dimana untuk menguji pengaruh secara parsial dan simultan. 
Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial kesadaran merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian,
persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, asosiasi merek berpengaruh positif dan
sigmifikan terhadap keputusan pembelian dan loyalitas merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
Pengujian secara simultan ditemukan kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian.
Kata Kunci : Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek dan keputusan pembelian pada perusahaan:
BlackBerry.
